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งานวิจัยนีÊ เป็นการศึกษาระบบระบายความร้อนของโรงจักรไอนํÊ าต้นกําลัง โดยการ
ประยุกต์ใชร้ะบบ “ปล่องลมร้อน” (Thermal Chimney) ซึÉ งเป็นระบบทีÉอาศยัอากาศแวดลอ้มเป็น
ตวักลางในการระบายความร้อน หลกัการทาํงานของระบบนีÊ  คือ อากาศแวดลอ้มรอบฐานปล่องลม
ทาํการดูดซบัความร้อนจากไอเสียของเครืÉองจกัรไอนํÊ าโดยอาศยัเครืÉองแลกเปลีÉยนความร้อนแบบ
สัมผสัผวิทีÉติดตัÊงไวร้อบฐานปล่องลม ส่งผลให้อุณหภูมิสูงขึÊนแลว้ระบายออกสู่ปลายปล่องลมดว้ย
วิธีการพาความร้อนธรรมชาติ (Natural Convection) ซึÉ งหลักการทาํงานของระบบนีÊ จะมีความ
คลา้ยคลึงกบัระบบปล่องลมแดดผลิตไฟฟ้า (Solar Chimney Power Plant) เพียงแต่ระบบนีÊ จะรับ
พลงังานความร้อนทิÊงจากโรงจกัรไอนํÊ าแทนพลงังานแสงแดด ระบบนีÊ มีขอ้ไดเ้ปรียบทีÉเหนือกว่า
ระบบระบายความร้อนแบบเดิม (ระบบนํÊ าหมุนเวียน) ในหลายประการ โดยเฉพาะอยา่งยิÉงช่วยลด
งบลงทุนและงบดําเนินการของระบบลงได้ แต่ถ้าไม่ได้รับการออกแบบทีÉดีระบบนีÊ จะทาํให้
ประสิทธิภาพของโรงจกัรลดลงได ้การศึกษาวิจยันีÊ เป็นการศึกษาระบบในเชิงทฤษฎี โดยการสร้าง
แบบจาํลองทางคณิตศาสตร์ เริÉมตน้ไดส้อบเทียบผลลพัธ์ของแบบจาํลองทางคณิตศาสตร์กบัผล
คาํนวณเชิงตวัเลข (CFD) จนเกิดความมัÉนใจ ก่อนทีÉจะนาํไปใชใ้นการจาํลองระบบทัÊงหมด เพืÉอ
ศึกษาพฤติกรรมและผลกระทบต่าง ๆ ต่อระบบ การศึกษานีÊ ได้ใช้ โรงจักรขนาด 100 MW ทีÉมี
ประสิทธิภาพเชิงความร้อน 40% เป็นโรงงานตน้แบบ และใชป้ล่องลมแบบปล่องตรง ทีÉมีความสูง
ปล่อง 100 m เป็นกรณีอา้งอิง ใชก้ลุ่มท่อไอนํÊ าทีÉวางเรียงตวักนัแบบแถวตรงกนั (In-Line) และไม่มี
ครีบระบายความร้อน (No Finned) เป็นเครืÉองแลกเปลีÉยนความร้อน และไดศึ้กษาถึงผลกระทบของ
ปัจจัยออกแบบระบบต่าง  ๆ  ได้แก่  ระยะห่างของกลุ่มท่อไอนํÊ า  ขนาดและความยาวของ 
ท่อไอนํÊ า ความเร็วลมออกแบบทีÉทางเขา้ปล่องลม สัดส่วนขนาดหนา้ตดัของปล่องลม และอุณหภูมิ
อากาศแวดลอ้ม สุดทา้ยไดป้ระเมินงบลงทุนของระบบจากค่าปัจจยัออกแบบระบบทีÉเปลีÉยนไป 
ค่าต่าง ๆ ผลการศึกษาพบว่า การทาํปลายปล่องลมใหบ้านออก จะสามารถลดความสูงของปล่องลม
ลงได ้และการออกแบบใหค้วามเร็วลมทีÉทางเขา้ปล่องลมสูงขึÊน จะทาํใหง้บลงทุนของระบบลดลง 
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This study involved the application of “thermal chimney” in removing heat 
from a steam power plant. This system employs air as the medium to absorb heat 
using a surface heat exchanger, coupled with a natural draft of heated air through a 
tall chimney. The working principle is similar to the solar chimney power plant except 
that heat addition is due to the released heat from a steam power plant. The system 
has several advantages over the traditional circulating water system especially the 
reductions in both operating and investment costs; but if not properly designed it may 
cause the power plant to be less efficient. In this study, mathematical equations were 
constructed to model the system; they were first validated with CFD modeling before 
using to predict the various system performances and effects of design parameters. A 
power plant of 100 MW power output with a thermal efficiency of 40% was used as a 
prototype of this study; and the baseline for the thermal chimney was a straight 
chimney of height 100 m.; while the vapor tube bundle was an in-line type without 
fining. Design parameters that were investigated are: tube bundle spacings, tube 
diameters, tube lengths, air velocities at base of chimney, chimney area ratios and 
ambient air temperatures. Finally the total costs of the workable systems were 
estimated and compared for the various system parameters. The major finding of this  
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research is that the expanded chimney (top-divergent) can significantly reduce 
chimney height while increasing air velocity at the chimney base, thereby reducing 
the system cost. 
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